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KONGRESI, SIMPOZIJI, SEMINARI
CONGRESSES, SIMPOSIA, WORKSHOPS
UVOD. Ovom konferencijom Hrvatska je, prvi put od
svoje samostalnosti, bila domaÊin godiπnje konferencije
jednog ICOM-ovog komiteta. Na otvaranju konferenci-
je, u ime Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
prisutne je pozdravila pomoÊnica ministra, mr. sc.
Branka ©ulc, istaknuvπi kako su upravo regionalni
muzeji, kao najbrojnija vrsta muzeja, kljuËni za obliko-
vanje mikroidentiteta i kulturnog pluralizma svake zem-
lje. Oni su najneposrednije u kontaktu s lokalnom
zajednicom koja svoju baπtinu treba doæivjeti kao poti-
caj za buduÊi razvoj. Regionalni muzeji bave se svojim
okruæenjem, pitanjima identiteta, a pokazivanje zani-
manja za vlastitu baπtinu potiËe i poπtovanje prema
baπtini drugih. Uravnoteæen regionalni razvoj sprjeËava
marginalizaciju prostora izvan veÊih gradskih srediπta
dinamizirajuÊi cjelokupni kulturni potencijal zemlje.
Susret muzealaca u Hrvatskoj bio je prilika za upozna-
vanje razliËitosti naπih regija, bogatstva muzejskih zbirki
i umjetniËkog stvaralaπtva, ali i kulture æivljenja i ljepote
krajolika, πto sve zajedno tvori prepoznatljive kvalitete
hrvatskoga prostora. U pripremu godiπnje konferencije,
uz ICOM ICR ukljuËio se i Hrvatski nacionalni komitet
ICOM-a, a organizatori konferencije u Hrvatskoj bili su
Muzeji Hrvatskog zagorja, kao dugogodiπnji aktivni
Ëlan.
Naziv ovogodiπnje konferencije bio je Kvaliteta i stan-
dardi u muzejskoj praksi, a istaknuti muzejski struËnjaci
tijekom boravka u Hrvatskoj bavili su se pitanjima
kvalitete poslovanja u muzejima, standardizacijom kri-
terija i procjenom kvalitete rada, odnosno problemima
akreditacije. Na konferenciji u Hrvatskoj predstavljena je
i knjiga Guidelines to Improve Museum Quality and
Standards, a cilj je bio pokazati kako teoretske smjer-
nice koje navodi knjiga mogu biti primjenjive u
praktiËnome radu. To je bila i prilika za hrvatske
muzealce da sagledaju naËin poslovanja u svojim
ustanovama i nau poticaj za joπ bolji rad u
buduÊnosti. Konferencija je zapoËela izlaganjima
uvaæenih predavaËa, koja u saæetom obliku donosimo
u ovom bloku Informaticae Museologicae. Jane Legget
iz Novog Zelanda, Harald Mehus iz Norveπke, Stephen
Harrison iz Velike Britanije i Taja »epiË iz Slovenije go-
vorili su o standardima poslovanja, programima samo-
procjene i dobroj strategiji voenja ustanove koji su
prezentirani na vlastitim primjerima. Izlagala su i dva
istaknuta hrvatska muzeologa, Æarka VujiÊ i Tomislav
©ola naglasivπi vaænost primjene teorije u muzejskoj
praksi i odgovornost muzeja prema zajednici u kojoj
djeluje. Konferencija je okupila πezdesetak struËnjaka iz
zemlje i inozemstva, a veÊi dio rada odræao se u obliku
radionica u nekoliko hrvatskih muzeja odabranih za
domaÊine sukladno zadanim temama.
IZVJE©∆A S RADIONICA. U odabiru tema za radionice
namjera je bila istaknuti problematiku vezanu uz
uspjeπan rad muzejskih ustanova obuhvaÊajuÊi neke
od osnovnih segmenata rada muzeja - od skupljanja,
Ëuvanja i obrade muzejskih predmeta do prezentacije,
komunikacije i upravljanja muzejem i veÊim
spomeniËkim kompleksom. U odabiru muzeja -
domaÊina nastojali smo ukljuËiti razliËite muzejske kuÊe
u Hrvatskoj, vrhunske spomenike kulture i muzeje koji
aktivno djeluju u svojoj regiji ili gradu.
Prezentacija i dizajn stalnog postava - Muzej grada
Zagreba. Voditelji radionice bili su Irena Æmuc i Otto
Lohr. Nakon uvodnog razgledanja stalnog postava u
pratnji ravnatelja Muzeja, g. Vinka IviÊa, kustosica
Æeljke Kolveshi i Nade Premerl, te arhitekta Æeljka
KovaËiÊa, praktiËan zadatak sudionika radionice bio je
usporedba smjernica iz knjige Guidelines to Improve
Museum Quality and Standards i provjera lista koje su
sastavni dio publikacije u stvarnom muzejskom
okruæenju. Autori su istaknuli da se u listama za prov-
jeru kvalitete poslovanja nalaze samo smjernice koje
treba pratiti, a ne recepti koji daju konaËna rjeπenja.
Sluæe kao pomoÊ manjim muzejima u uoËavanju
kljuËnih toËaka u radu i u propitivanju sadræaja.
Namijenjene su muzealcima, meutim upotreba vrijed-
nosnih ljestvica upuÊuje i na vanjske korisnike. U
diskusiji je istaknuta potreba za ukljuËivanjem kategorija
praktiËnog odræavanja postava, prostora za povremene
izloæbe i arhitekturu zgrade.
DomaÊini iz Muzeja grada Zagreba iznijeli su zabi-
ljeæene dojmove dosadaπnjih posjetitelja, veÊinom
zadovoljnih postavom i dizajnom, i upozorili na nado-
pune novodoniranim zbirkama. Podatke o zadovoljstvu
posjetitelja donosi knjiga dojmova. BuduÊi da je osjeÊaj Snimio: Heimo Kaindl
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vaæan za muzeje, sudionici radionica istaknuli su potre-
bu da kontakt muzeja sa zajednicom bude joπ jedan
poæeljan aspekt za liste.
Marketing i upravljanje - Muzej za umjetnost i obrt.
Voditelji radionice bili su Rainer Hofmann i Hans
Manneby. Kao polaziπte za diskusiju istaknuli su prob-
lem legislative kao kljuËnog Ëimbenika na podruËju
marketinga. Zakonska regulativa je Ëesto manjkava i ne
osigurava siguran pristup fondovima, te u dovoljnoj
mjeri ne potiËe donatore i sponzore da financiraju
muzejske programe. PomoÊnica ravnatelja, Vesna
LovriÊ PlantiÊ, provela je uËesnike kroz izloæbu
Kolekcija Marton i kroz muzej, a Vesna JuriÊ-BulatoviÊ,
voditeljica marketinga Muzeja, predavanjem Marketing
u muzeju upoznala je sudionike s uspjeπnom politikom
svoje kuÊe i zavidnim rezultatima na tom polju.
DomaÊini su naglasili da u oblikovanju poslovne filozofi-
je MUO-a stoji bogata povijest i tradicija. Muzej je
ukljuËen u mnoge znaËajne meunarodne projekte, te
svjestan svoga okruæenja, reagira na vanjske utjecaje i
proizvodi inovacije u struËnome radu. Marketinπka poli-
tika znaËajan je dio politike upravljanja kuÊom. Cilj je
realizirati projekte na nacionalnoj razini, prezentirajuÊi
muzejske zbirke koje su jedne od najbogatijih u zemlji.
Muzej je otvorio vrata i projektima koji se ranije nisu
smatrali pogodnima za muzeje, a brojni sponzori pred-
stavljaju bazu za buduÊe marketinπke projekte koji
ukljuËuju i meunarodne kompanije. »esto projekt
ukljuËuje duæi period suradnje u kojem se procjenjuje
medijski interes za proizvod, a on sluæi za kasniju finan-
cijsku konstrukciju. S jasno postavljenom osnovom
postoji moguÊnost traæenja i dobivanja veÊih sredstava.
NeobiËno je vaæno zadovoljstvo svih partnera
ukljuËenih u projekt. Suradnjom s kompanijama i
proπirenjem aktivnosti dovode se u muzej i novi ljudi
koji postaju stalna publika.
Pored dobre suradnje s obrazovnim institucijama,
istaknuta je i potreba povezivanja s turizmom, kao sek-
torom koji sve viπe shvaÊa prednosti ukljuËivanja kul-
ture u oblikovanje turistiËke ponude. Prema dobivenim
podacima, u Hrvatskoj muzeji privlaËe oko 15 posto
turista koji posjete zemlju ali relevantna baza podataka
o muzejima joπ nedostaje.
SkupljaËka politika - Gradski muzej Varaædin.
Voditeljice radionice bile su Jane Legget i Torill Thoemt.
Uz pomoÊ domaÊina - ravnateljice Ljerke ©imuniÊ i
kustosa Miroslava Klemma, Antice Bregovac i Mirjane
DuËakijeviÊ - sudionici su obiπli odjele, Stari grad, Svijet
kukaca i Galeriju starih majstora. Voditeljice radionice
su prikazale tipiËnu situaciju u kojoj se nalaze mnogi
regionalni muzeji - problem nedostatka novca za
nabavu novih predmeta i neadekvatne Ëuvaonice.
Raspravljalo se o naËinima Ëuvanja predmeta za
buduÊe generacije, te njihova izlaganja i dostupnosti
sadaπnjoj publici. Posebno je vaæan uravnoteæen pris-
tup u skupljanju “loπih” i “dobrih” stvari u druπtvu i æivo-
tu zajednice. Neophodna je jasno definirana politika
koja ne preferira samo jednu stranu prikaza.
Æustru raspravu potaknulo je pitanje kako postupati sa
“starim” zbirkama, te koji kriteriji odreuju πto zadræati u
postojeÊim zbirkama. Skupljanje je odreeno
postojeÊim uvjetima i moguÊnostima pohrane pred-
meta, a ispravna zaπtita i briga o predmetima ukljuËuje
ne samo Ëuvaonice veÊ i manipulaciju u skladu s prav-
ilima struke i dokumentaciju.
Istaknuta je vaænost dobre upuÊenosti muzejskog
osoblja i upravljaËkih tijela sa skupljaËkom politikom
kuÊe koja mora biti javno obznanjena i publicirana.
Predlaæe se i predoËavanje smjernica prikupljanja
donatorima, te obavijesti na web-stranicama i
koriπtenje politike skupljanja u marketingu muzeja.
NeobiËno je vaæno u politici skupljanja poπtivati etiku
struke zakljuËili su sudionici. Upravna vijeÊa i uposlenici
moraju biti upoznati s ICOM-ovim novim Kodeksom
etike za muzeje/ICOM Code of Ethics for Museum.
Potrebno ih je obvezati na poπtivanje tih odredaba u
ugovorima o radu. Poπtivanje Kodeksa treba stajati u
kljuËnim vrijednostima koje donosi aktivnostima koje
ukljuËuju kontakt s korisnicima, nuæno je postojanje
pravila za muzejske kuÊe. Uporaba zbirki ukljuËuje i
pravilnik o pristupu i uvidu u zbirke (koji je Hrvatska
nedavno donijela), a kako se zbirke koriste u edukacij-
skim programima, i manipulaciju predmetima. Posebno
vaæne, jedinstvene predmete, potrebno je izdvojiti i
koristiti samo za struËna i znanstvena istraæivanja, ali to
treba unaprijed jasno naznaËiti. U rukovanju s muzej-
skim predmetima vaæno je osloniti se i na zdrav razum
zaposlenih u muzeju, nemoguÊe je svaku potencijalnu
situaciju zakonski propisati.
Odræavanje povijesne zgrade s okoliπem - Muzej dvor
TrakoπÊan. Nakon obilaska dvorca i okoliπa, gdje su se
sudionici upoznali i s tijekom obnove dvorca i izradom
nove muzejske prezentacije, ravnatelj muzeja, g. Adam
PintariÊ, odræao je kratko izlaganje o povijesti odræava-
nja lokaliteta od DraπkoviÊeve obnove sredinom 19. st.
do danas. Istaknuo je kako specifiËnost ovoga mjesta
nije samo briga o izuzetno vrijednoj spomeniËkoj baπtini
- dvorcu - veÊ ona ukljuËuje i krajolik sa πumom i jeze-
rom koje s arhitekturom Ëine neodvojivu ambijentalnu
cjelinu. To predstavlja ne samo veliki izazov za zapos-
lene u muzeju veÊ i rjeπavanje brojnih teπkoÊa vezanih
uz tako kompleksne poslove. Podrazumijeva redovitu i
veliku financijsku potporu ali i specifiËnu strukturu
zaposlenih. S obzirom na nedovoljan broj zaposlenih
vrlo je teπko uskladiti sve segmentne poslovanja koji uz
muzejsku djelatnost ukljuËuje i gospodarenje velikim
kompleksom. Sudionici su u diskusiji pokazali velik
interes za naËin poslovanja i odræavanja ovog jedin-
stvenog prirodnog i kulturnog sklopa.
Komunikacija baπtine u multikulturnoj zajednici -
Etnografski muzej Istre. Sudionici su razgledali izloæbu
Istra - razliËiti pogledi koja je bila zanimljiv uvod u
raspravu. Ravnateljica muzeja, mr. sc. Lidija NikoËeviÊ,
rekla je da je izloæba samo jedan od moguÊih pogleda
na Istru i polazna toËka za razmjenu doæivljaja, iskusta-
va i Ëinjenica koje su tijekom povijesti bile relevantne na
ovim prostorima. Voditelji radionice Rainer Hofmann i
Otto Lohr istaknuli su da gotovo u svakoj zemlji postoje
problemi suæivota razliËitih kultura. Kod takvih tema vrlo
je vaæno biti iskren u prezentaciji i naglasiti Ëije se sta-
jaliπte iznosi. Tamo gdje je pristup viπeslojan, to treba i
naglasiti. Posebno je osjetljivo pitanje zajedniËke
baπtine u sukobljenim zajednicama, kada se ona
shvaÊa kao pripadajuÊa samo jednom entitetu. U
prezentaciji treba imati u vidu i kome se obraÊamo,
Muzej u Pazinu ima u 90 posto sluËajeva turiste za
posjetitelje koji su iznimno zainteresirani za takve teme.
Muzeji izgrauju stavove svojim postavima pa je vaæno
istaknuti tko je kreator poruke i ostaviti mjesta za
diskusiju.
»esto ljudi dolaze u muzej s vlastitim stavovima i pre-
drasudama, ponekad su neupuÊeni u temu ali mnogo
oËekuju od izloæbe u obliku frontalne komunikacije.
OpÊenito je uoËen nedostatak kontroverznih, problem-
skih izloæbi koje su zanimljive posjetiteljima i veæu se sa
sadaπnjoπÊu, s lokalnom zajednicom i njihovim uvjere-
njima.
Posebno je zahtjevno odabrati pravi naËin kako takve
izloæbe prezentirati πkolskoj populaciji. RazliËite grupe
posjetitelja zahtijevaju razliËite tipove komunikacije.
ZakljuËeno je da treba istaknuti autora izloæbe kao
bitnu komponentu koja odreuje stav koji se izloæbom
iznosi. Vaæno je poπtivanje etiËnog pristupa i dobre
namjere da se komunicira s posjetiteljem. NemoguÊe je
pruæiti potpuno neutralnu informaciju iako se ona navo-
di kao poæeljni ideal. 
»uvanje i zaπtita - Eufrazijana. Sudionici konferencije
posjetili su jedinstveni spomenik kulture u Hrvatskoj,
ranokrπÊanski kompleks Eufrazijane s oËuvanom bazi-
likom iz 6. stoljeÊa, baptisterijem i biskupskom
palaËom, te ostacima joπ dvije ranije bazilike.
Spomenik je upisan na listu UNESCO-a 1997. godine, i
osebujan je po oËuvanosti razliËitih sadræaja unutar
sklopa. Uposlenici Ministarstva kulture,
Konzervatorskog odjela iz PoreËa, odræali su uvodno
predavanje na kojem su sudionicima prikazali tijek
istraæivanja i opseg konzervatorsko-restauratorskih zah-
vata na ovom zahtjevnom kompleksu. Potom su
sudionici uz struËno vodstvo obiπli lokalitet i upoznali
se s problemima i naËinom prezentacije spomenika
posjetiteljima. Obiπli su i muzej koji se nalazi unutar
sklopa, a potom su u pratnji ravnateljice Muzeja grada
PoreËa obiπli nekadaπnju franjevaËku crkvu,
RomaniËku kuÊu s etnografskom zbirkom i Gradski
muzej, gdje su se upoznali s buduÊim planovima za
obnovu. Na povratku iz Istre posjetili su i nedavno
otkriveni ciklus srednjovjekovnih fresaka u kapelici u
Viæinadi.
Sadræaji i usluge za posjetitelje - Muzeji Hrvatskog
zagorja. Muzeji Hrvatskog zagorja bili su domaÊini ove
radionice na nekoliko svojih lokacija. Sudionici su obiπli
Muzej seljaËkih buna u Gornjoj Stubici i razgledali novi
stalni postav i izloæbu Crkvena umjetnost Hrvatskoga
zagorja, te se upoznali s daljnjim programima. Natpisne
ploËe, tlocrti postava, uvodne legende na engleskom
jeziku, kao i dvojeziËne legende uza svaki izloæeni
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muzejski predmet pozitivno su ocjenjeni. Takoer je
vaæno da posjetitelji imaju osigurane sadræaje poput
knjiænice, suvenirnice, sanitarnoga Ëvora, kafiÊa,
restorana i parkiraliπta, πto gornjostubiËki muzej
takoer posjeduje. SliËno je i u Muzeju “Staro selo”
Kumrovec, gdje se za posjetitelje uz navedene sadræaje
organiziraju i redovite prezentacije tradicijskih obrta.
Oba muzeja organiziraju dogaanja i muzejske radioni-
ce za posjetitelje. Radionica s diskusijom na temu bila
je organizirana u Galeriji Antuna AugustinËiÊa, a voditelji
su bili Yiannis Markakis i Hartmut Prasch.
U uvodnom dijelu voditelji su naglasili kako posjet
muzeju zapoËinje i prije samog dolaska u stvarni pros-
tor. Stoga je vaæan pristup muzeja u davanju informaci-
ja o sebi i o sadræajima koje nudi posjetiteljima.
Informacija se pruæa putem tiskanog materijala, javnih
glasila i ostalih medija, te putem Interneta. Dobro di-
zajnirana web-stranica moæe biti preporuka za dolazak.
Zatim je tu sam dolazak i vrijeme provedeno u muzeju,
te dojmovi koje posjetitelj odnosi i koji su kljuËni za
ponovni dolazak. Muzejsko osoblje mora biti svjesno
usluga koje pruæa posjetiteljima i poæeljna je stalna
edukacija osoblja. »est problem je sam smjeπtaj muze-
ja, najËeπÊe su to povijesne zgrade ili tradicijska
arhitektura, koja nije prijateljski naklonjena svim pos-
jetiteljima - posebno ne onima s posebnim potrebama.
RazliËita su miπljenja o cijenama ulaznica, od zago-
varanja besplatnog ulaza jer se muzej financira iz
proraËuna, pa do isticanja Ëinjenice da lokalna zajedni-
ca od muzeja oËekuje prihod. Posebno je istaknut
primjer Austrije koja je objedinila razliËite kulturne i turi-
stiËke sadræaje u jedinstvenu ponudu, te koriπtenjem
jedinstvene kartice omoguÊuje ulaz na razliËite desti-
nacije. Novi mediji za informiranje posjetitelja trebaju se
koristiti i u samome muzeju osiguravajuÊi dobru ori-
jentaciju i obavjeπtavanje posjetitelja.
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MUSEUM QUALITY AND STANDARD ON A PRACTICAL LEVEL
The Annual Conference of the International Committee for Regional
Museums ICOM/ICR, Croatia
September 23th - 28th 2002
ICR has been exploring the theme of quality and museum
work for several years now and as a result the book
Guidelines to Improve Museum Quality and Standards has
been published. But how should we use these guidelines
in everyday museum work? The book was presented in
Croatia and the conference was organised in a way to
show how the contemporary theory in museum manage-
ment, collecting, marketing, visitor service, etc. functions
on a practical level. This was also an opportunity for
Croatian professionals to see the results in their museums
and to find an impetus to improve quality in their 
activities.
The conference started with presentations given by a few
distinguished lecturers invited as keynote speakers: Jane
Legget from New Zealand, Harald Mehus from Norway,
Stephen Harrison from the United Kingdom and Taja »epiË
from Slovenia spoke about standards, self -assessment
programmes and good strategies based on the quality-
proof examples. Two Croatian speakers, Æarka VujiÊ and
Tomislav ©ola, stressed the importance of applying valu-
able theoretical conclusions in museum practice and the
responsibilities of museums towards the community.
The practical part of the conference was organised in
several Croatian museums in the form of workshops. The
Zagreb City Museum hosted the workshop on presentation
and exhibition design, in the Arts and Crafts Museum we
spoke about marketing, while in the TrakoπÊan Castle the
participants discussed the difficulties in maintaining a
large historical building and site. The Varaædin City
Museum organised the workshop on collecting policy. The
Museums of the Hrvatsko Zagorje - the host and organiser
of the conference in Croatia - prepared the workshop on
visitor service.
The two-day trip to Istria gave an insight into another
region. The workshop on communication of heritage in a
multicultural environment took place in the
Ethnographical Museum of Istria and the participants vis-
ited the famous Early-Christian Eufrasiana complex in
PoreË, a unique monument placed under UNESCO’s pro-
tection. The Museum of PoreË was also a nice experience.
During their stay the participants had a chance to learn
something about the museums of Croatia, the differences
of various regions, the riches of museum collections, the
culture, life and beauty of the land - all those aspects
which together make up the country’s cultural identity.
